








































































C :翼弦長 (m)または (mm)
〟:後流の幅 (m)または (mm)























































































































































DC2822 U.C. 28 0.86
L.C. 22 0.70
DC1931 U.C. 19 1.27
L.C. 31 0.50
DC1139 U.C. ll 2.20
Table2 Maindimensionsoftheimpeler
Ⅰmpeler DC2822 SC9 SC9
U.C. L.C.
β 120 100 loo loo
∫)P mm 125
Dj mm Ilo 88 88 110
C mm 9 19 19 9
上r mm 28 22 50 50
γl deg. 64.7 57.9 57.9 64.7
γ2 deg. 27.4 35.5 35.5 27.4
i deg. 102 97 97 102
Fig.5 Schematicofthescrolcasing
シングの広が り角 αは60(1)である｡ スクロール
吐 出角 od と露 出長 さdはFig.5の ように定
め､dを羽根車外径 D,で除 して100倍 したもの





















































































































































































































































































































































































及ぼす影響を示 したものである｡ 白塗 り記号の
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